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DESCRIPCIÓN:  
El presente trabajo tuvo como objetivo contribuir a la inclusión social de mujeres 
travesti a partir de la elaboración de un programa radial donde se pretende dar a 
conocer las capacidades desarrolladas de las historias de vida de las mujeres 
travesti. Se tomó como base la Investigación Acción Participativa IAP que permite 
la recolección de información mediante la observación y una participación activa 
con la comunidad, se utilizó una investigación cualitativa, a través del desarrollo de 
diarios de campo y una entrevista semiestructurada, teniendo un acercamiento 
con la comunidad donde inicialmente contamos con aproximadamente 8 
participantes mujeres travesti entre 19 y 60 años de edad, que se encuentran en el 
centro de acogida de la subdirección de adultez de la secretaria distrital de 
integración social, se caracterizan por ser población flotante habitante de calle, y 
sus procesos de integración en el centro muestran moderado respeto frente a la 
diversidad. Se realizaron encuestas, talleres participativos y actividades, 
recolectando de esta forma diferentes focos empíricos y teóricos para la 
elaboración del programa radial que pretende fomentar un espacio de libre 
expresión en pro de la inclusión. 
 
METODOLOGÍA:  
La investigación se da en el marco del enfoque social interpretativo, ademas de 
una investigacion de tipo cualitativo. El método y las herramientas utilizadas se 
basaron en el enfoque cualitativo. 
Las participantes que contribuyeron a que esta investigación se hiciera posible, 
fueron mujeres travesti de la comunidad LGBT, que forman parte del Centro de 
Acogida “Javier Molina Trujillo”, con edades comprendidas entre 19 a 60 años, con 
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niveles de escolaridad de primaria y bachillerato. La observación fue un 
instrumento utilizado para recolectar la mayor información posible, y esta 
estructurado desde la metodologia de Investigacion Accion Participacion, realizado 
en dos fases.  
 
CONCLUSIONES:  
Durante la investigación se evidenciaron las necesidades de la comunidad a 
través del interés por realizar un programa radial donde puedan transmitir un 
mensaje a la sociedad, donde se permita dar a conocer la realidad de las mujeres 
travesti que han estado en calle, fomentar la inclusión a través de estos espacios 
radiales y de alguna forma contribuir a que puedan darse mejores oportunidades y 
reconocimiento de la comunidad como inclusión de tipo social, emocional, e 
incluso económico. Los aportes que se evidenciaron para la comunidad LGBT 
mujeres travesti son en esencia la compañía, la comprensión, el respeto, el apoyo, 
la credibilidad en ellas, el valor de sus capacidades a través de la inclusión social. 
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